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L'aniversari 
Un cop a finalitzat l'any 1997, és l'hora que des del CEA fem un repas de 
com ha anat i de si s'han assolit els objectius marcats. Val a dir que euguany 
l'entitat ha complert vint anys d'existencia: queda iriolt llunya el 1977, any en el 
qual tot un seguit de joves van fer una aposta valenta a l'hora de tirar endavant un 
projecte cultural que, arnb el temps i gracies a la col.laboraci6 dels socis, deis 
alcoverencs i tots aquells col.laboradors que, de manera puntual i desinteresada, 
han cregut en aquesta proposta. 
Com deiem, en motiu del vintk aniversai, hem programat tot un seguit 
d'activitats adrecades a tots els sectors de la població i dels quals creiem que hem 
de fer una valoració forca positiva. Així, els primer dels actes va ser un concert de 
rock, que es va dur a terme al mar$, amb la presencia dels grups La Thorpe Rrass 
i Els Riders. Els actes van continuar el mes d'abril amb la presentació del treball 
del V Premi Beca Vila d'Alcover, de caracter bianual, que es va dur a terme a la 
sala de plens del consistori alcoverenc. La proposta de trebail que va guanyar 
tractava sobre un període que encara és tabú: la guerra civil. Els iilembres del 
jurat van destacar la necessitat de tirar endavant projectes d'aquest tipus per tal 
que surtin a la llum tot un seguit d'aspectes desconeguts sobre la nostra historia, 
alhora que estimulen la recerca de la nostra realitat de part de joves investigadors, 
locals o foranis. 
El mes de maig es va representar una obra de teatre a chrec del giup de 
teatre local Els Noct2mbuls a la Cooperativa, de manera que recupei.aven1 una 
manifestació cultural que semblava oblidada: el teatre fet per alcoverencs. La 
Fira d7Alcover i el Gafe concen de la Festa Major són altres dels actes que es van 
dura terme, tot i queja es realitzaven els altres anys, així con1 la setena edició del 
Cicle de Concerts de Tatdor, iduts a temle a la capeila del Santíssiiil de i'església Nova. 
Perb la gran novetat d'cnguany ha estat la realització d'un cicle de 
conferencies, iniciades el 24 d'octubre i que es van aiiargar fins al 12 de desembre, 
que van ser l'acte previ a la presentació del llibre Alcover: una historia, liibre que 
es va presentar el 14 de desembre i en el qual, tol un seguit d'investigadors, 
alcoverencs i de fosa vila, han fet un repb a la nostra historia. Un liibre llargament 
esperat ja que la darrera monografía alcoverenca tenia vint anys de vida. Una 
publicació que hauria de ser present a totes les llars alcoverenques. 
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